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ÅRSMØTE I TRØNDELAG MYRSELSKAP 
Trøndelag Myrselskaps årsmøte for 1975 ble holdt 24. mars 1976 
i Bøndernes Hus, sal C, i forbindelse med Landbruksveka i Trond- 
heim. Møtet som tok til kl. 11, ble ledet av fungerende formann Johan 
Storm Nielsen. 
Årsmelding og regnskap for 1975 ble referert og godkjent. 
Valg 
Styret: De uttredende styremedlemmer var herredsagronom Carl 
Ivar Storøy, bestyrer Ulf Wirum og Nils Berg. 
Som nye medlemmer av styret ble valgt: Disponent Arne Grønning, 
Steinkjer, forsøksleder Jens Roll-Hansen, Stjørdal og bonde Johan 
Hermstad, Rissa. 
De gjenstående styremedlemmer er bonde Johan Storm Nielsen, 
Snåsa, fylkesagronom Harald Eriksen, Steinkjer og bonde Inge 
Krogstad, Lundamo. 
Som varamenn til styret ble valgt: Bonde Jon Woll, Verdal, her- 
redsagronom Brynjar Meldal, Namdalseid, sivilingeniør Erling Kongs- 
vik, Trondheim, bonde Eivind Nygård, Støren, herredsagronom Per 
Berg, Rissa og amanuensis Rolf Celius, Steinkjer. 
Som formann ble valgt bonde Johan Storm Nielsen. Fylkesagro- 
nom Harald Eriksen ble valgt til nest/ ormann. 
Til revisorer ble valgt: Fylkesagronom Anton Hofstad, Steinkjer 
og bonde Sigurd Klefstad, Beitstad. Varamann: bonde Anton Trøg- 
stad, Sparbu. 
Representanter til Det norske myrselskap: formannen, Johan 
Storm Nielsen og bestyrer Ulf Wirum, Trondheim. Varamann: fylkes- 
agronom Harald Eriksen, Steinkjer. 
Representant til Landbruksveka i Trondheim: Bestyrer Ulf Wirum, 
Trondheim. Varamann: Fylkesagronom Harald Rian, Trondheim. 
Valgkomite til neste årsmøte: Fylkesagronom Harald Rian, Trond- 
heim, bonde Jostein Aarnseth, Skogn og bestyrer Ulf Wirum, Trond- 
heim. 
Nils Berg og Ulf Wirum trådte ved dette årsmøtet ut av styret i 
Trøndelag Myrselskap etter lang og god tjeneste i selskapet. For- 
mannen takket begge for deres fortjenestfulle innsats og understreket 
dette ved å overrekke blomster. 
Æresmedlem 
Årsmøtet valgte bonde Nils Berg, Trondheim, til æresmedlem av 
Trøndelag Myrselskap. Berg har vært medlem av selskapet siden 
1948. I 1952 ble han første gang valgt til medlem av styret og er 
siden stadig blitt gjenvalgt inntil han nå etter eget ønske fratrer. 
Berg var formann i selskapet fra 1964 til 1971 og har dessuten hatt 
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flere mindre verv. Gjennom de mange år som tillitsmann i Trøndelag 
Myrselskap har han på en utmerket måte tatt vare på selskapets 
interesser. 
Etter årsmøtesakene orienterte direktør Ole Lie i Det norske myr- 
selskap om planer og forslag til sammenslutning av de to selskapene 
Det norske myrselskap og Selskapet Ny Jord. 
Lie besvarte spørsmål fra forsamlingen om denne sak. Av svarene 
framgikk det blant annet at hvis det nye, sammensluttede selskap 
blir stiftet, tar også dette sikte på samarbeid med lokale avdelinger 
i likhet med det forhold som i dag foreligger mellom Det norske myr- 
selskap og Trøndelag Myrselskap. Selv om det nye selskap vil arbeide 
både med myr og fastmarksarealer, innebærer ikke dette at Trønde- 
lag Myrselskap behøver å endre navn eller virkefelt hvis selskapet 
trer inn som underavdeling. 
Foredragsmøte 
Etter årsmøtet ble det arrangert et åpent foredragsmøte. Det gode 
frammøtet viste at det er stor interesse for myrdyrkingsspørsmål. 
Møtet ble åpnet av formannen, Johan Storm Nielsen. Han pekte på 
at de siste nedbørrike somrene hadde gitt en påminnelse om at skal 
en dyrke myr, må også maskinparken innrettes deretter. Dette skulle 
i dag være både praktisk og økonomisk mulig. Myrene vil innta en 
bred plass i den framtidige nydyrking. 
I de siste år har grunneierne fått merke konflikten mellom fred- 
nings- og dyrkingsinteressene. Skal de problemer som oppstår av 
dette kunne løses på en måte som er tilfredsstillende for begge par- 
ter, kreves det en grundig og gjensidig forståelse for hverandres 
interesser. Vernehensynet ville i framtida måtte tillegges stor vekt, 
hevdet formannen som dessuten understreket at Myrselskapet var 
positivt innstilt til at et representativt utvalg av myrer ble bevart i 
forskings- og undervisningsøyemed. 
Hovedforedraget ble holdt av direktør Ole Lie under tittelen «Myr 
som dyrkingsjord». Foredraget var ledsaget av lysbilder. 
Bonde Jon Dahl gjorde rede for praktiske erfaringer fra dyrking 
av et større fellesbeite på myr i Snåsa. Blant de mange ting Dahl 
gjorde rede for, understreket han at det var nødvendig med en godt 
gjennomarbeidet grøfteplan og at denne ble fulgt til punkt og prikke. 
Erfaringene hadde også vist at det var nødvendig med gjentagne og 
skikkelige tromlinger av myra. Beitelaget hadde fått laget en trom- 
mel som veide opp til 5 tonn når den var fyllt med vatn. Trommelen 
ble brukt både før og etter såing av beitet og dessuten hver vår og 
høst. 
Selv om det hadde vært særs mye nedbør siste sommer, hadde man 
oppnådd 100 beitedager med 3 - 4 dekar pr. dyr på det 400 dekar 
store beitet. Fjøset lå på et fastmarksområde innen beitefeltet. Der- 
med ble dyra spredt en del før de gikk inn på myrbeitet og dette bidro 
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til å redusere tråkkskadene. Dahl nevnte at man hadde gjort den 
erfaring at når dyra fikk gå fritt, syntes de å foretrekke gras fra 
mineraljorda om våren, mens de ut på høsten foretrakk myrjords- 
graset. 
Etter foredragene ble det gitt anledning for de frammøtte å stille 
spørsmål. De fleste spørsmål dreide seg om dreneringsmateriell og 
utførelse av grøftearbeidet og ble besvart av direktør Lie. 
Rolf Celius 
AAS ULV LØDDESØL 80 ÅR 
Tidligere direktør i Det norske 
myrselskap) dr.agr. Aasulv Lød- 
desøl) Bygdøy) fylte 80 år 4. juli 
i år. 
Dr.agr. Aasulv Løddesøl er mer 
enn noen annen myrsakens Grand 
Old Man) nasjonalt og internasjo- 
nalt kjent gjennom sitt arbeid på 
forskjellige fagområder. Han har 
nedlagt et grunnleggende arbeid 
ved etablering av de systematiske 
myrundersøkelsene i vårt land) ved 
omfattende utredningsarbeider bå- 
de på nasjonalt og internasjonalt 
plan. Løddesøl har foretatt mange 
studiereiser) deltatt i ett utall av 
konferanser og medvirket ved man- 
ge viktige faglige vedtak i inter- 
nasjonal sammenheng. 
V i har i Meddelelser fra Det nor- 
ske myrselskap utførlig omtalt dr. Løddesøls arbeide i nr. 4 for 1966 
og nr. 4) 1911) og tillater oss derfor å vise til nevnte hefter av Med- 
delelser. 
For sitt omfattende og fremragende arbeid ble dr. Aasulv Løddesøl 
i 1963 hedret med D e n K o n g e l i g e S t. 0 l a v s O r d e n. 
Løddesøl ble i 1910 utnevnt som International Peat Society's første 
æresmedlem) han er innvotert som visepresident i Scottish Peat and 
Land Development Assosiation. 
Løddesøl nedla et stort arbeid med gjenreisningen av jordbruket i 
Finnmark og Nord-Troms etter krigen 1940-45. For dette er han til- 
delt Petter Dass-medaljen. Løddesøl er også æresmedlem av Norske 4 H. 
Vi vil på denne måte gratulere dr.agr. Aasulv Løddesøl med dagen 
og i takknemlighet ønske alt godt for årene fremover. 
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